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         Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Programa Rayo En La 
Psicomotricidad De Los Niños De Tres Años De La Institución Educativa 
Particular Nuestra Señora De Guadalupe, Comas -2013”; tiene la finalidad 
de Determinar la influencia del programa rayo en la psicomotricidad de los 
estudiantes de tres años de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora De Guadalupe”, Comas -2013, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado 
de Maestro en Educación.                                                                                                                                                                                                                                
    Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de Educación 
Básica Regular en el nivel de educación inicial y surge  de la observación de 
la carencia de la psicomotricidad en los niños y niñas de la etapa preescolar  
los cuales se vieron sometidos a horas de estudio sentados a escuchar 
clases y avanzar contenidos de lápiz y papel he ahí nuestra propuesta para 
mejorar el desarrollo de los estudiantes. 
 
   La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y 
objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han 
tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones 
e indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, 
la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar 
los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así 
como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones 
y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base 
v 
 
de datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las 
variables. 
   Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus 
apreciaciones que enriquecerán  la  presente tesis.  
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La investigación titulada: “Programa Rayo en la psicomotricidad de los niños 
de tres años de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora De 
Guadalupe, Comas -2013”, tuvo como problema general ¿Cómo influyo el 
Programa rayo en la psicomotricidad de los niños de tres años de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora De Guadalupe”, Comas -
2013? 
   La investigación lo realizamos bajo el diseño pre experimental, porque se 
determinó la relación entre las variables de estudio, mediante el método 
hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformado por 64 
alumnos del nivel inicial de las edades de tres años  y la muestra por 24 
niños y niñas, para la recopilación de datos se utilizó el TEPSI, el análisis de 
los datos se realizó con la prueba de rangos de Wilcoxon 
 
   Por lo tanto, se demostró que la aplicación del programa Rayo influyó 
positivamente en la psicomotricidad de los niños de tres años de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra Señora De Guadalupe”, Comas -
2013, así como en sus dimensiones: coordinación, lenguaje y 
psicomotricidad 
 















The research on "Ray Program psychomotor children three years of Private 
Educational Institution Our Lady of Guadalupe, Comas -2013", had as 
general problem How does lightning Program psychomotor children three 
years of Private School "Our Lady of Guadalupe", Comas -2013?  
 
   The research was conducted under the pre experimental design, because 
the relationship between the study variables was determined, based on the 
hypothetical deductive method, the study population consisted of 64 students 
from the initial level of the ages of three years and the sample 24 children, 
the data collection TEPSI was used, the data analysis was performed using 
the Therefore, it was demonstrated that 
 
  Therefore, it was demonstrated that the application of the Lightning program 
positively affects motor skills of children three years of Private School "Our 
Lady of Guadalupe", Comas -2013. Coordination, language, motor 
 
















La psicomotricidad  influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 
comportamientos, a la vez es uno de los principales medios de aprendizaje. La 
actividad física y la mente se conectan mediante el movimiento, estimulando su 
desarrollo intelectual, su capacidad para resolver problemas. Por ejemplo, si un 
bebé desea alcanzar un objeto que está lejos, realizará todo un plan para 
obtenerlo, gateará e ideará la forma de atravesar los obstáculos que pueda 
encontrar o irá en busca de la mamá y señalará el juguete que desea para que se 
lo alcancen. Las destrezas motrices que adquiere el infante, como correr, saltar 
también favorecerán los sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se 
sentirá orgulloso de sus logros y de sus capacidades. Por estas razones, la 
psicomotricidad cumple un rol importante y básico en la educación y formación 
integral de todo niño. La realidad de la Institución Educativa Particular Nuestra 
Señora De Guadalupe es muy parecida a las distintas instituciones particulares la 
cuales no cuenta con un horario acorde a la necesidades de movimiento de los 
niños, espacio necesario para todo el alumnado y es por ello que se ven obligadas 
a reducir al mínimo las horas de recreación y deporte en los niños preescolares 
presentándose una contradicción demasiado explicita con  diseño a los principios 
de desarrollo de los estudiantes preescolares, sin embargo los padres de familia 
algunos aun conociendo dicha situación están de acuerdo y se suma una de las  
razones de marketing en la cual la institución se ve  obligada a implantar muchas 
horas de lecciones cognitivas dejando de lado la importancia del desarrollo 
psicomotriz por factores de tiempo, espacio, curricular; no poniendo énfasis en 
lograr la psicomotridad en sí la cual debería de ser vista como un apoyo más para 
alcanzar los objetivos previstos de la educación.  
  
   Por lo tanto el propósito de la investigación fue planteado que las dimensiones de 
coordinación, lenguaje y motricidad expresadas en un todo llamada 
psicomotricidad, la que  ha despertado durante años, numerosas investigaciones e 
intereses; por cuanto posee elementos cuyo desarrollo adecuado, contribuyen en 
forma considerable a una mayor y mejor madurez del niño.       
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    En tal sentido la investigación realizada, se llevara cabo con la intención de optar 
el grado académico de Magister, dando cumplimiento al Reglamento de la 
Universidad, siendo una necesidad de satisfacción personal para las tesistas, a la 
vez de enriquecer conocimientos a fines al tema establecido, y también contribuir al 
análisis, el interés de conocer el nivel de la variable psicomotricidad en la institución 
educativa particular Nuestra Señora De Guadalupe, Comas-2013. 
Las hipótesis de la investigación son: El programa Rayo influye positivamente en la 
psicomotricidad de los estudiantes de tres años de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora De Guadalupe”, Comas -2013.  
La variable 1: El Programa Rayo y la variable 2: La Psicomotricidad se 
operacionalizó con las dimensiones, coordinación, Lenguaje, Motricidad.  
Las limitaciones del estudio fueron el acceso a bibliotecas especializadas, también 
la poca actualización bibliográfica en las bibliotecas nacionales. Asimismo poco 
material  bibliográfico en el Internet. 
 
   La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 
capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las 
variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata 
sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
Operacionalización de las variables. 
 
 
 
